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Ø Wat is zelfgestuurd leren? 
Ø Waarom zelfgestuurd leren? 
Ø Instrumenten voor de praktijk 
Zelfgestuurd leren, een definitie 
Zelfgestuurd leren is een doelgericht proces, 
waarbij studenten vanuit een voordenkfase hun 
eigen leren monitoren, controleren, evalueren 
en bijstellen in een cyclisch proces. 
Curaçao  
Zelfsturing of zelfregulatie? 
Ø  SDL: macroniveau (formuleren leerbehoeften, 
doelbepaling, selecteren van leertaken) 
Ø  SRL: microniveau (taak: oriënteren, plannen, 
monitoren, sturen, zelf assessment) 
Waarom zelfgestuurd leren? 
Ø  Eerste- of tweedehands 
kennis 
Ø  Eigen onderzoek: pabo 
Ø  Maar: scaffolding 
Instrumenten voor de praktijk 
Ø  Model met 
ontwerpprincipes 
























































Ø  Zone van de naaste 
ontwikkeling 
Ø  Coachen/beoordelen 
Ø  Samenwerking 
Vragen? 
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